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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
          Актуальні теми роботи: розроблено пристрій для вимірювання радіуса 
згину циліндричних деталей, спроектовано блок керування пристрою, було 
проведено математичне моделювання. 
          Мета роботи: Метою роботи є розробка гнучкої системи керування 
приладом для вимірювання радіуса згину труби. Завдяки використанню 
сучасної елементної бази та нових схемних рішень дозволяє підвищити 
точність при помірних витратах на його виготовлення. Розробка має 
забезпечити проведення автоматизового збору вимірювальної інформації та 
відбракування деталей 
        Об`єкта, методи та джерела дослідження: Об’єктом вимірювання є мідні, 
літунні та стальні труби діаметром 20…40 мм., які використовуються при 
виготовленні змієвиків теплообмінних апаратів 
        Наукова новизна отриманих результатів:  
 проаналізовано конструкцію та службове призначення пристрою; 
 виконано конструкторську частину блока керування; 
 досліджено динамічні характеристики пристрою; 
 розглянуто питання застосування охорони праці та екології; 
 виконано обґрунтування економічної ефективності; 
       Практичні значення отриманих результатів.  
       Розроблено електронний блок пристрою для вимірювання радіуса згину 
циліндричних деталей. 
          Структурна робота. 
          Робота складається з розрахункової записки та графічної частини. 
Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 5 
розділів,висновків,переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: розрахунково 
пояснювальна записка _140_ арк. Формату А4,графічна частина 9 аркушів 
формату  А1. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
          У вступі проведено огляд вимірювальних приладів у промисловому та 
побутовому господарстві. 
          В конструкторському розділі розроблено конструкцію пристрою для 
вимірювання радіуса згину циліндричних деталей. 
          В конструкторському розділі блока керування розроблено 
електронний блок пристрою для вимірювання кута згину циліндричних 
деталей. 
          В розділі основ наукових досліджень та математичного моделювання 
досліджено динамічні характеристики пристрою для вимірювання. 
           В розділі Обґрунтування економічної ефективності розглянуто 
питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної 
ефективності проектних рішень 
           В розділі охорона праці розглянуто питання: нормативні акти з охорони 
праці, міжнародні норми в галузі охорони праці, система управління охороною 
праці в організації. 
      В розділі екологія проаналізовано основні завдання екологізації, способи 
вирішення екологічних проблем, також розглянуто питання ресурсозбереження, 
що він собою являє.   
           У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняття в 
проекті конструктивні рішення , які забезпечують виконання завдання на 
проектуванні; оригінальні технічні рішення, прийняття автором в процесі 
роботи; техніко-економічні показники. 
          В додатках до пояснювальної записки  приведено відомості специфікацій. 
          В графічній частині приведено креслення пристрою; креслення 






          Прийнятті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 
спроектувати конструкцію пристрою і досягнути суттєвого покращення, а саме 
автоматизація, віддалений доступ керування, мінімізований вплив  людини.         
Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність прийнятих  
проектних рішень і показами, що завдяки впровадження нового 
конструктивного рішення і показань  знизилась собі вартість, покращилась 
точність повірки, зменшились обсяги капіталовкладень. 
АНОТАЦІЯ 
         В дипломній роботі розроблено конструкторську частину пристрою і  
блока керування, досліджено та змодельовано роботу пристрою. 
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SUMMARY 
   In the research paper developed the design of the device and the control unit, 
explored and modeled the device. 
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